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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi hasil belajar siswa kelas X dan XI Akuntansi SMK Kristen 
Salatiga. Dalam penelitian ini terdiri dari tiga  variabel, diantaranya dua variabel 
independen faktor internal (X1), faktor eksternal (X2)  dan satu variabel dependen 
hasil belajar (Y). Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X dan XI 
Akuntansi SMK Kristen Salatiga dengan jumlah 49 orang. Teknik pengambilan 
sampel penelitian menggunakan proportionate stratified random sampling dengan 
menggunakan rumus Slovin sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 44 siswa. 
Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data dilakukan dengan 
metode regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) 
Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara faktor internal terhadap hasil 
belajar siswa kelas X dan XI Akuntansi SMK Kristen Salatiga. Semakin baik 
faktor internal maka semakin baik juga hasil belajar siswa. Koefisien regresi 
variabel faktor internal dengan nilai signifikansi  sebesar 0,023 < 0,05 dan 
koefisien regresi (b1) sebesar 0,318. Faktor internal (minat dan motivasi) memiliki 
pengaruh sebesar 11,8% terhadap hasil belajar, sedangkan faktor lain sebesar 
89,2% lainnya dipengaruhi oleh indikator faktor internal yang lain . (2) Terdapat 
pengaruh yang positif dan signifikan antara faktor eksternal terhadap hasil belajar 
siswa kelas X dan XI Akuntansi SMK Kristen Salatiga. Koefisien regresi variabel 
faktor eksternal diperoleh signifikansi  sebesar 0,028 < 0,05 dan koefisien regresi 
(b1) sebesar 0,328. Faktor eksternal (faktor lingkungan dan guru) memiliki 
pengaruh 11,% terhadap hasil belajar sedangkan faktor lain sebesar 89% lainnya 
dipengaruhi oleh indikator faktor eksternal yang lain. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO: 
“Orang-orang yang sukses telah beljar membuat diri mereka melakukan hal yang 
harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak” 
Aldus Huxley 
“Tidak membuang waktu merupakan hal yang baik, karena waktu tidak bisa 
diualng kembali dan pada dasarnya penyesalan akan timbul setelah hal yang 
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